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である。 4 で、述べた公表のシステム (I~ 1 )に合
わせて，主に以下の 3点が大学図書館の留意事項
とされ，解説が付された。






















http://www.mext.go.jp/componen t/ a_menu/ science/ detail/ 
_icsFiles/ afieldfile/20 11108/19/12937 46_02.pdf 
3)学術情報の国際発信・流通力強化に向けた基盤整俄の充実
について
http://www.mext.go.jp/component/b_m巴nu/ shingi/ toushin/ 
_icsFiles/afieldfile/2012/08/02/1323890_L1.pdf 
4)学位規則の一部を改正する省令の施行等について
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